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B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  
M U S I C  D E P A R T M E N T  
p r e s e n t s  
S H I R L E Y  M A D S E N  
s o p r a n o ,  v i o l i n  
a n d  
D A V I D  D U R F E E  
b a r i t o n e  
" i n  
S T U D E N T  G R A D U A T I O N  R E C I T A L  
M r s ,  C  G r l t f i t h  B r a t t ,  A c c o m p a n 1 s t  
3  P  , M  
M a r t . b  7 ,  1 9  7 1  
M u s 1 c  A u d i t o r i u m  
G i v e n  i n  p a r t i . a l  f u l £ 1  l l m e n t  f o r  
B . M ,  d e g r e e  i n  M u s i c  E d u c a t 1 o n  
PROGRAM 
I 
Concerto #4 in D Major (Allegro) ----------- Mozart 
SHIRLEY MADSEN - Violin 
II 
In Questa Tomba ------------------------- Beethoven 
Nina ------------------------------------ Pergolesi 
No, No, Si Speri ------------------------ Carissimi 
DAVID DURFEE 
baritone 
III 
Gretchen am Spinnrade -------------------- Schubert 
Muth ------------------------------------- Schubert 
Die Krahe -------------------------------- Schubert 
Rastlose Liebe --------------------------- Schubert 
SHIRLEY MADSEN 
soprano 
I V  
* M e p h i s t o p h e l e s '  S e r e n a d e  ( F a u s t )  - - - - - - - - - G o u n o d  
D A V I D  D U R F E E  
b a r i t o n e  
v  
* *  T h r e e  S o n g s  F o r  V o i c e  a n d  V i o l i n  - - - - - - - - - H o l s t  
S H I R L E Y  M A D S E N  
s o p r a n o  
C a t h y  P o r t s c h e ,  V i o l i n i s t  
V I  
V e r b o r g e n h e i t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W o l f  
S t a n d c h e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B r a h m s  
0  W u s s t  I c h  D o c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B r a h m s  
M o r g e n  H y m n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H e n s c h e l  
D A V I D  D U R F E E  
b a r i t o n e  
V I I  
* * *  D u e t  f r o m  " D o n  G i o v a n n i "  - - - - - - - - - - - - - - - M o z a r t  
S H I R L E Y  M A D S E N  
s o p r a n o  
D A V I D  D U R F E E  
b a r i t o n e  
NOTES 
* Mephistopheles, accompanying himself on a 
Mandolin, sings this cynical, sneering 
serenade outside Catherina's house. She 
is about to bear Faust's child out of wed-
lock. 
** Gustav Holst has set the music to the words 
hom "A Medieval Anthology". The songs are 
written without meters or key signatures. 
*** The evil Don Giovanni proposes a love affair 
between himself and his maid Zerlina. Think-
ing of her husband, she is reluctant at first, 
but finally concents. 
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